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N O U A C O R D A S E C U N D A R I A ? 
H e m p l a n t e j a t a l M E C l a n e c e s s i t a t d e n e g o c i a r a q u e s t s t e m e s a m b t r a n q u i l C iu ta t , 
p e r t a l q u e e l p r o f e s s o r a t p u g u i c o n è i x e r l e s d i s t i n t e s p r o p o s t e s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó , 
v a l o r a r - l e s i f e r c o n t r a p r o p o s t e s . 
Després de l'insuls acord sobre Educa-
ció Secundària signats a finals del curs pas-
sat pel MEC amb tres sindicats (ha millo-
rat alguna cosa?), ens trobam ara amb la 
nova proposta del MEC que podem quali-
ficar d'accelerada", per la gran quantitat de 
temes que vol tractar i pel poc temps que 
planteja per això. La "Proposta de negocia-
ció" l'estructuren en 12 apartats dels quals 
en sabem el títol i poca cosa més. 
Des de l 'STEI i la Confederació 
d'STEs, hem plantejat al MEC la necessi-
tat de negociar aquests temes amb tranquil-
litat, per tal que el professorat pugui conèi-
xer les distintes propostes de l'Adminis-
tració, valorar-les i fer-fi contrapropostes. 
El procés s'ha d'acabar amb una consulta 
al professorat, tota vegada que hi ha multi-
tud de temes que afecten a les condicions 
de treball de la majoria: 
-Fotografia final de les plantilles a Se-
cundària, on la nostra proposta és de defi-
nir les quotes a raó de 15 hores lectives, 
amb una hora de tutoria inclosa. Exigirem 
que el Professor Tutor tengui el mateix trac-
tament que el ce Cap de Departament. 
- Reial Decret d'Especialitats dc For-
mació Professional Específica. 
- Concurs de Trasllats sobre el R.D. 
1774/1994 que regula els concursos de tras-
llats. 
- L'STEI exigeix que les titulacions de 
Català siguin adequadament valorades, i al 
mateix temps que progressivament es cata-
loguin els llocs de treball en Català. 
- Adquisició de noves especialitats. En 
aquest aspecte, pensam que s'han de con-
templar totes i que en cap cas s'hi ha d'ac-
cedir per oposició. 
-Departaments d'Orientació i possibi-
litats de readscripció voluntària als profes-
sors definitius del Centre (delimitació de 
plantilles en els Instituts d'Educació Secun-
dària en funció de les necessitats de cada 
un d'ells i en relació a la resta de la planti-
lla; adscripció de professors a places de pro-
fessors d'àmbit en el mateix centre). 
- Adscripció a places de Psicologia i 
Pedagogia i dc Tecnologia. 
- Professors d'Idiomes. Determinació 
de les condicions cn què aquests professors 
han d'accedir a places a Instituts de Secun-
dària i viceversa. 
- Els Professors que composen el Cen-
tre. Possible regulació de les condicions dels 
professors que comparteixen el seu horari a 
més d'un centre. 
- Activitats de fonnació a centres de Se-
cundària. 
- Estudis nocturns. Manteniment de 
l'oferta actual adequada a la planificació 
general dc l'oferta educativa. 
- Educació a Distància. Garantia Soci-
al. 
Remetrem als Centres les ampliacions 
als temes que ara s'anuncien i les contra-
propostes dc la Confederació, per tal que 
siguin valorats pels treballadors i treballa-
dores de l'ensenyament. L'STEI no signarà 
cap acord sense consultar el professorat 
afectat. • 
(Aquesta informació 
la tancant el dos de maig) 
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